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LES FORMATIONS SUPÉRIEURES 
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KSZTAŁCENIE WYŻSZE Z TURYZMU I HOTELARSTWA 
NA UNIWERSYTECIE W ANGERS
L ’Université d’Angers, m ultidisciplinaire, a développé depuis 1972 
des form ations finalisées de haut niveau sanctionnées par des diplômes 
nationaux (Licence, Maîtrise, M.S.T., DESS) à l ’innovation scientifique, 
en Electrom écanique et Gestion de la Qualité, fiabilité et disponibilité 
des produits et services, à la Bio-physiologie appliquée aux productions 
végétales, au Droit des entreprises, au Tourisme. En 1982, elle a mis en 
place un second cycle de Tourisme (Licence,Maîtrise) tourné vers les 
m étiers de l ’am énagem ent touristique, du développem ent local, de la 
promotion des pays. Forte de cette expérience, elle a été accréditée par 
le M inistère de l’Education Nationale pour m ettre  en place en 198(5 
un M agistère de Tourisme en 3 ans après un Deug ou un B.T.S. Ce 
M agistère est davantage orienté sur la gestion et le m anagem ent de 
l ’entreprise hôtelière, le congrès, le tourism e d ’affaires. Au total pour 
les deux form ations et les 3 années d ’études, ce sont environ 150 é tu ­
diants qui se trouvent sim ultaném ent en form ation de Tourisme et 
d’Hôtellerie à l ’Université d ’Angers, qui se trouve ainsi être  la seule 
université française à s ’être  spécialisée d ’une façon aussi im portante 
dans ces secteurs d’activité. Les cadres supérieurs formés à l ’Université 
deviennent très rapidem ent opérationnels dans les entreprises. L ’U niver­
sité d’Angers est la seule à délivrer un diplôme en tourism e et hôtellerif 
sanctionnant 5 années d’études supérieures après le baccalauréat.
1. LES PRINCIPES DE F O R M A T IO N  D A N S LA FILIÈRE DE TOURISME
Cinq principes guident l ’organisation des études et la pratique péda­
gogique:
— La pluridisciplinarité qui, seule, perm et d ’appréhender le tourisme,
m
l ’hôtellerie et les loisirs dans toute leu r complexité et d ’étudier les 
synergies qui existent entre les composantes du produit touristique et 
hôtelier.
—  L ’alternance en tre  l ’Université et l ’Entreprise, c’est-à-dire entre 
les périodes de cours, les travaux  dirigés et pratiques et les pério­
des d ’application sur le terrain  ou en entreprise. Ce principe 
trouve son application dans la sem estrialisation des enseignements; ce 
qui perm et aux étudian ts d’effectuer des stages longs en entreprise (4 et 
6 mois). La localisation en centre-ville et la liaison fonctionnelle avec 
le tout proche Palais des Congrès d’Angers Favorisent les échanges entre 
l ’Université et la réalité  du monde économique.
— Le travail en équipe qui responsabilise les étudiants, encourage 
les initiatives et perm et de m ieux valoriser les expériences acquises 
antérieurem ent.
— La dimension internationale est une préoccupation constante. Elle 
est m arquée par la présence d ’étudiants étrangers, l ’intervention de con­
férenciers étrangers, l ’encouragem ent aux stages d ’étudiants hors des 
frontières et par des enseignements spécifiques. Cette dimension in te r­
nationale est a ttestée par des accords de coopération (Pologne, Canada, 
G rande-B retagne, Espagne).
— La liaison entre les enseignements finalisés et la recherche fonda­
m entale et appliquée. La prise en compte de la dimension recherche est 
une nécessité pour la form ation de cadres supérieurs qui devront 
s ’adapter à des situations de plus en plus mobiles et même anticiper sur 
les m utations en cours.
2. LE RECRUTEM ENT DES ÉTU D IA N TS
Dans chaque niveau de form ation, le nom bre de places est lim ité 
à 30. Le recru tem en t des étudiants se fait sur dossier, tests écrits et 
entretien  oral, parm i les candidats titu laires d ’un diplôme sanctionnant 
déjà deux années d’études après le baccalauréat. Les critères privilégiés 
dans le recru tem ent sont:
— une excellente culture générale;
— la pratique de deux langues étrangères et notam m ent l ’anglais;
—  les qualités hum aines des candidats (sens des relations humaines, 
esprit d’initiative, mobilité e t disponibilité, sens de l ’accueil);
— une m otivation profonde et réelle pour les m étiers du tourism e 
et de l ’hôtellerie supposant déjà une bonne connaissance des contraintes 
et exigences propres à ces m étiers; des professionnels siégeant dans le 
ju ry  de recru tem ent sont seuls aptes à apprécier ces qualités.
3. LES PR O GR AM M ES
Les program m es pédagogiques ont été élaborés en concertation avec 
la profession et sont revus chaque année en fonction des observations 
d ’un Conseil de perfectionnem ent. L ’organisation des enseignements en 
modules capitalisables favorise l ’accueil d ’auditeurs en form ation con­
tinue. En dehors des nécessaires acquisitions techniques (gestion, droit, 
finances...), une large place est accordée à la pratique des langues é tran ­
gères et de la gestion des ressources humaines.
L ’entreprise par le biais des stages est considérée comme un lieu 
privilégié d’acquisition des connaissances, du savoir-faire et du savoir- 
-être. Chaque stage fait l ’objet d’une convention entre l ’Entreprise et 
l ’Université. Les stages donnent lieu à une validation et sont pris en 
compte dans le cursus de formation.
Des conventions de coopération sont passées avec des organisations 
professionnelles ou des chaînes hôtelières (Grandes Etapes Françaises, 
par exemple).
Les program m es de l ’année universitaire 1987— 1988 sont les sui­
vants:
Licence
Approches du fait touristique
1. Le systèm e relationnel du tourism e 30 II
2. Economie et sociologie du tourism e 40 H 
Paysage naturel et tourism e 50 II 
Paysage social et tourism e 60 H 
Am énagem ent touristique 50 H 
M arketing et gestion
1. Introduction au m arketing 24 H
2. Gestion et comptabilité 40 H
3. Méthodologie des enquêtes 20 II 
Communication — sémiologie de l ’image et du langage 60 H
Méthodologie du rapport de recherche 20 H
Langues vivantes 40 H
Anglais 40 H
Allemand, espagnol ou italien 40 H 
Apprentissage de techniques
Inform atique 30 H
Statistiques, applications graphiques et cartographiques 40 II
Entreprises touristiques et insertion professionnelle 30 H
Conférences 30 H
Maîtrise
Approches du fait touristique
1. Economie et sociologie du tourism e 30 H
2. Art, société et tourism e 20 II
3. Gestion des équipem ents et finances locales 40 H 
Paysage na tu re l et tourism e 40 H 
Am énagem ent touristique
1. Les m odalités du développement local 20 II
2. L ’am énagem ent d ’espaces touristiques spécifiques 20 H
3. Le droit du tourism e 20 11 
Le droit de l ’am énagem ent 20 H
M arketing et gestion
M arketing appliqué et étude de cas 20 К
Gestion et comptabilité 40 II 
Communication
Semiologie de l ’espace — langage 60 H 
Langues vivantes
Anglais 40 H
Allemand, Espagnol ou Italien 40 H 
A pprentissage de techniques
Inform atique 40 H
P ro je t professionnel — Recherche d ’emploi 30 H
Initiation à la recherche en Tourism e 20 H 
Conférences
Première année
Approches du fait touristique
1. Le systèm e relationnel du tourism e 30 II
2. Economie et sociologie du tourism e 40 II 
M arketing et gestion
1. Introduction au m arketing 24 H
2. Gestion et comptabilité 40 II
3. Méthodologie des enquêtes 20 H 
Communication
Sémiologie de l ’image et du langage 60 H
Méthodologie du rapport de recherche 20 H
Langues vivantes
Anglais 40 H
Allemand, espagnol ou italien 40 H
Apprentissage des techniques
Inform atique 30 H
Statistiques, applications graphiques et cartographiques 40 H
Entreprises touristiques et insertion professionnelle 30 H 
Produits et gestion de l ’hôtellerie et des congrès
Gestion hum aine de l ’entreprise hôtelière 40 H
Ergonomie du travail 20 H
M arché des congrès 40 H
Anglais de l ’hôtellerie 20 H
Droit de l ’hôtellerie 20 H
M arketing de l ’hôtellerie 20 H
Conférences 30 H
Deuxième année
Approches des faits touristiques
M arketing et gestion 30 H
M arketing 20 H
Gestion et com ptabilité 40 H
M arketing hôtelier 20 H 
Communication
Sémiologie de l ’espace — langage 60 H 
Langues vivantes
Anglais 40 H
Allemand, Espagnol ou Italien 40 H 
Apprentissage des techniques
Inform atique 40 H 
P ro je t professionnel — Recherche d’emploi
Insertion professionnelle 30 H 
Produits et gestion de l ’hôtellerie et des congrès
Relations hum aines dans l ’entreprise 30 H
Economie de la retauration  40 H
Ergonomie du travail 20 H
Com ptabilité hôtelière 20 H
Gestion du Palais des Congrès 30 H 
Techniques appliquées à l ’hôtellerie et aux Congrès
Inform atique de gestion 30 H
Anglais de l ’hôtellerie 20 H
Droit In ternational 30 H
Conférences 30 H
Troisième année
Relations hum aines dans l ’entreprise 20 H
Techniques de gestion quantitative 40 H
Contrôle de gestion 40 H
Problèm es in ternationaux 40 H
Nouvelles techniques au service des congrès
dans la ville 40 H
Anglais 40  H
Allemand, espagnol ou italien 40  H
Inform atique de gestion 40 H
Sém inaires de recherche 40 H
Conférences 20  H
4. C O N C L U SIO N
L Université d’Angers fournit aux entreprises des cadres supérieurs 
capables d ’adapter leur savoir aux problèm es les plus variés rencontrés 
sur e terrain et des spécialistes m aîtrisan t la p ratique et les techniques 
spécifiques aux m étiers du tourism e et de l ’hôtellerie. Le caractère opé- 
rationnel du savoir-faire des diplômés est assuré par la présence de 
nom reux professionnels dans le corps professoral et par des missions 
de longue durée en entreprise.
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STRESZCZENIE
U n iw e rsy te t  w  A n g e rs ,  p o c ząw szy  od 1972 r. p ro w a d z i  w ie le  k ie ru n k ó w  w y ż ­
szego  szczebla  n au cz an ia ,  k tó re  k o ń czą  się  d y p lo m e m  na  poz iom ie  k ra jo w y m  (licence, 
m ai  rise, MST, DESS). W  1982 г. w  ucze ln i  t e j  u tw o rz o n o  w y ż sz y  c y k l  ksz ta łcen ia  
w  za res ie  tu ry zm u  na  poz iom ie  „ l icence"  i „ m a î t r i s e ”. K sz ta łcen ie  to u k ie r u n k o ­
w a n e  jes t  g łó w n ie  n a  z ag o s p o d a ro w a n ie  tu ry s ty c z n e ,  rozw ój  l o k a ln y  i p ro m o c ję  
e ren u .  W  1986 r. M in is te r s tw o  E d u k ac ji  N a ro d o w e j  u tw o rz y ło  k o l e jn y  cy k l  ksz tał-  
c en ia  3-letn ie  s tu d ia  m a g is te r sk ie  p rzezn ac zo n e  d la  osób po p ie rw sz y m  cyk lu  
sz ta  cen ią  (Deng lub В TS). S tud ia  te  są  b a rd z ie j  z o r ie n to w a n e  na z a rz ąd z an ie  i m e ­
n a  ze rs tw o  p rz ed s ię b io rs tw  h o te lo w y ch ,  k o n g r e s y  i tu ry z m  h a n d lo w y .  T ak  w ięc  Uni- 
e r sy  e w  n g e rs  je s t  j e d y n y m  u n iw e r s y te te m  f ran c u sk im  p rz y z n a ją c y m  d y p lo m y  
z u ry zm u  i h o te la r s tw a  s a n k c jo n u ją c e  5-letn ie  s tu d ia  w y ż sz e  po  m atu rze .
ig a m z a c ja  s tu d ió w  i p r a k ty k  p e d a g o g ic z n y c h  o p a r ta  je s t  na  pięciu  z asadach :  
îe o y sc y p l in a rn o ść ,  k tó ra  p o zw ala  p o jm o w a ć  tu ryzm , h o te la r s tw o  i w y p o ­
c zy n e k  w  ca łe j  ich  kom plek so w o śc i .
Przemiennosć między Uniwersytetem a przedsiębiorstwem, tj. między okresami 
wykładów i ćwiczeń a okresami praktyk w terenie lub w przedsiębiorstwie, 7. гя-
sa d ą  tą  w ieże  się  d ług i  s taż  (4- i 6-miesięczny),  k t ó r y  s tu d e n c i  o d b y w a ją  w  in s ty ­
tu c ja c h  i p rz e d s ię b io rs tw ac h  tu ry s ty c z n y c h .
—  P ra c a  w  g rupach ,  k tó ra  w y k s z ta łc a  o d p o w ied z ia ln o ść ,  z ac h ęc a  do in ic ja tyw ,  
p o zw ala  lepie]  w a lo ry z o w a ć  n a b y te  w cześn ie j  d o św iad czen ia .
—  Z asada  k o n ta k tó w  m ię d z y n a ro d o w y c h  —  w y k ła d y  z a g ra n ic z n y ch  pro feso rów , 
o b e cn o ść  s tu d e n tó w  z ag ran iczn y ch ,  o d b y w a n ie  s tażu  p oza  g ran icam i  F ranc ji .  Z o b o ­
w ią zu ją  do  te g o  i s tn ie jąc e  u m o w y  o b e z p o ś re d n ie j  w s p ó łp ra c y  z Po lską ,  K an ad ą ,  
W ie lk ą  B ry tan ią ,  H iszpanią .
—  Z w iązek  m ięd zy  n a u cz an ie m  a b a d a n ia m i  p o d s ta w o w y m i .
N a  k a ż d y m  poziom ie  k sz ta łce n ia  l iczba m ie j s c  jes t  o g ra n ic zo n a  do 30. R e k ru ­
tac ja  - - w ś ró d  k a n d y d a tó w  p o s ia d a ją c y c h  d y p lo m  u k o ń c z e n ia  2 - le tn ich  s tu d ió w  po 
m atu rze  — o d b y w a  się  n a  p o d s la w ie  an a l izy  z ło żo n y ch  d o k u m en tó w ,  p rac  p i s e m ­
n y c h  o raz  ro zm ó w  k w a l i f ik ac y jn y ch .  D o d a tk o w y m i  k ry te r i a m i  są  m. in. —  b a rd zo  
d o b ra  k u l tu r a  o gó lna  k a n d y d a ta ,  z n a jo m o ść  2 ję z y k ó w  —  p rz ed e  w szy s tk im  a n g ie l ­
sk iego,  m o ty w a c je  s tu d io w an ia .
P ro g ra m y  p e d a g o g icz n e  są o p r a c o w y w a n e  pod  k ą te m  p rz y sz ły c h  z aw o d ó w  i są 
k a żd e g o  ro k u  d o sk o n a lo n e .  O prócz  p rz ed m io tó w  „czys to"  z a w o d o w y c h  (zarządzanie ,  
p raw o ,  f inanse) w ie le  m ie jsca  p rzezn acza  się na  p ra k ty c z n ą  z n a jo m o ść  ję z y k ó w  ob ­
cych.  Duże  z n aczen ie  p rz y w ią z u je  się  do  s ta żu  w  p rzed s ię b io rs tw ac h .  S tu d en c i  zd o ­
b y w a ją  t a m  p ra k ty c z n ą  w iedzę ,  u m ie ję tn o ść  p o s tę p o w a n ia  i u m ie ję tn o ść  bycia .
U n iw e rsy te t  w  A n g e rs  p rz y g o to w u je  dla in s ty tu c j i  i p rz e d s ię b io rs tw  tu r y s ty c z ­
n ych  k a d r y  w yższe,  zdo lne  do p ra k ty c z n e g o  z a a d a p to w a n ia  w ie d zy  z d o b y te j  w  c z a ­
sie  s tud iów . W  g ro n ie  n a u c z a ją c y c h  obecni  są  l iczni z a w o d o w c y  p o s ia d a ją c y  d łu g o ­
le tn ią  p r a k ty k ę  w p rz ed s ię b io rs tw ac h  tu ry s ty cz n y ch .
W  a r ty k u le  a u to r  zam ieszcza  p r o g r a m y  p e d ag o g icz n e  d la  3 s to p n i  k sz ta łce n ia  
(licence, m aî t r ise ,  3- le tn ie  s tu d ia  m ag is te rsk ie ) ,  o b o w ią zu jąc e  w  ro k u  a k ad e m ic k im  
1987/1988.
S tre szczen ie  o p ra co w a ła  E lżb ie ta  Dziegieć
SUMMARY
S ta r t in g  iroin 1972 T h e  U n iv e r s i ty  of A n g e r s  h a s  b e e n  offer ing  m a n y  sp ec ia l i ­
z a t ions  lead in g  to  d ip lom as  a t  the  n a t io n a l  leve l  ( licence, m ai t r ise ,  MST, DESS). In  
1982, th is  U n iv e r s i ty  offered  for th e  firs t  t im e  a cyc le  of aca d em ic  cou rses  in  th e  
field of to u r ism  a t  th e  lev e ls  of „ l ic ence"  a n d  „m ai tr ise" .  T h e s e  c o u rses  a re  m a in ly  
o r ien ted  a t  d e v e lo p m e n t  of tou r ism , d e v e lo p m e n t  of p a r t i c u la r  r e g io n s  a n d  th e i r  
p rom otion .  In 1986, T h e  M in is t ry  of N a t io n a l  E d u ca tio n  i n t ro d u c e d  th e  n e x t  cyc le  
of aca d em ic  courses ,  i.e. 3 -year  M.A. c o u rse s  fo r  g r a d u a te s  of th e  firs t  e d u c a t io n  
c y c le  (Deug or BTS). T h ese  c o u rses  offer a g r e a t e r  sp ec ia l iza t io n  in m a n a g e m e n t  
of ho te l  com pan ies ,  c o n g re sse s  a n d  c o m m erc ia l  tou r ism . T h u s  T he  U n iv e rs i ty  of 
Angers is the  on ly  F re n c h  u n iv e r s i t y  g ra n t in g  d ip lom as  in to u r ism  an d  h o te l  
b u s iness  a l t e r  f iv e -y e a r  aca d em ic  s tud ies  fo l low ing  co m p le t io n  of s e c o n d a ry  schools.
T he  o rg a n iz a t io n  of aca d em ic  p ro g ra m m e s  a n d  p e d a g o g ic a l  t r a in e e sh ip s  is ba sed  
Oil l iv e  p r incip les :
— M u l t i -d isc ip l in a ry  a p p ro a c h  a l lo w in g  to  a p p ro a c h  tourism , h o te l  bu s in e ss  an d  
re c re a t io n  in all  th e i r  com plex ity .
—  A l te rn a t io n  b e tw e e n  th e  U n iv e r s i ty  a n d  com pan ies ,  i.e. b e tw e e n  p e r io d s  of
l e c tu re s  a n d  sem in a rs  and  p e r io d s  of t r a in e e sh ip  in com pan ies .  This  p r in c ip le  in v o lv e s  
a lo n g  prac t ica l  t r a in e e sh ip  (of 4- an d  6-month) in to u r is t  in s t i tu t io n s  and  com pan ies .
G ro u p  w o rk  d e v e lo p in g  sen se  of re sp o n s ib i l i ty ,  r e le a s in g  in i t ia t ives ,  a n d  
a l lo w in g  to e v a lu a t e  b e t te r  th e  e x p e r ie n c e  o b ta in e d  ear l ie r .
I n t e rn a t io n a l  c o n tac ts  —  lec tu re s  g iv e n  b y  fo re ig n  p rofessors ,  p r e se n c e  of 
foreign  s tu d en ts ,  t ra in ee sh ip s  ab road .  It is p oss ib le  o w ing  to  a g re e m e n ts  on  direct, 
c o o p e ra t io n  co n c lu d ed  w i th  Po land ,  C a n ad a ,  G re a t  B ry ta in ,  Spain.
R e la t io n sh ip s  b e tw e e n  tea c h in g  a n d  p r im a ry  re sea rc h es .
At eac h  lev e l  of t ea ch in g  th e  n u m b e r  of p laces  is r e s t r ic te d  to  30. T h e  r e c ru i t in g  
of s tu d e n ts  a m o n g  c an d id a te s  h a v in g  d ip lom as  of tw o -y e a r  s tu d ie s  a f te r  co m p le tin g  
s e c o n d a ry  schoo ls  is d o n e  on th e  ba s is  of an  a n a ly s is  of su b m it te d  do cu m en ts ,  
w r i t te n  e s sa y s  an d  in te rv iew s .  A d d i t io n a l  c r i te r ia  include ,  a m o n g  o thers ,  a v e r y  
goo d  genera ]  cu l tu re  of a c an d id a te ,  m a s te ry  of tw o  fo re ign  l a n g u a g e s  —  th e  m ain  
one  be in g  English, and  m o t iv a t io n s  for s tudy ing .
T each in g  p ro g ram m es  a re  e la b o ra te d  w i th  a v iew  to f u tu re  p ro fe s s io n a l  c a ree rs  
of g ra d u a te s  a n d  th e y  a re  u p d a te d  e v e r y  year .  Besides „ p u re ly "  c a re e r -o r ie n te d  
su b je c ts  (m anagem en t,  law, f inance),  a lot of a t te n t io n  is p a id  to p rac t ica l  c o m m an d  
of fo re ign  la n g u a g e s  a n d  p rac t ica l  t r a in in g  in com pan ies ,  w h e re  s tu d e n ts  a cq u i re  
prac t ica l  skills.
T he  U n iv e rs i ty  of A n g e rs  p r e p a re s  for to u r is t  in s t i tu t io n s  a n d  c o m p an ies  g r a ­
d u a te s  ab le  to  a d a p t  k n o w le d g e  o b ta in e d  in the  co u rse  of th e i r  a ca d em ic  s tu d ies  to 
prac t ica l  re q u irem en ts .  A m o n g  its fa cu l ty  m em b ers  a re  p ra c t i t io n e r s  w i th  r ich  e x p e ­
r ien c e  in tou r is t  com panies.
In the  article ,  the  a u th o r  h a s  in c lu d e d  tea ch in g  p ro g ram m es  for th re e  lev e ls  of 
e d u c a t io n  (licence, m aîtr ise ,  an d  3 -year  M.A. courses )  for th e  aca d em ic  y e a r  1987—  
— 1988.
T ra n s la te d  b y  Leszek P odb ie lsk i
